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Abstract  (italiano) 
Il presente lavoro di tesi si colloca nell’ambito di un progetto a carattere nazionale 
promosso dall’APQI (Associazione Premio Qualità Italia), una delle più importanti 
associazione per la valutazione della qualità e dell’innovazione delle aziende italiane, in 
collaborazione con il Consorzio Universitario in Ingegneria della Qualità e della 
Innovazione (QuInn). Tale progetto ha come scopo quello di valutare il livello di 
innovazione delle imprese italiane e di promuoverne lo sviluppo tramite la divulgazione 
delle migliori prassi di gestione. Il lavoro di tesi è stato suddiviso in due fasi. Nella 
prima è stato affrontato lo studio delle attività innovative e delle performance 
economico finanziarie delle imprese. Tale studio ha portato alla formulazione di due 
questionari (uno più generale ed uno più approfondito), da somministrare alle aziende 
per ricavarne informazione sul livello di innovazione. Nella seconda parte sono state 
studiate delle tecniche per estrarre un punteggio relativo al livello di innovazione dai 
questionari di cui sopra. La disponibilità di questionari e di strumenti quantitativi in 
grado di valutarne i risultati è di grande interesse per le aziende, come testimonia 
l’interesse manifestato da Confindustria per il progetto in cui si inserisce questa tesi. 
Abstract (english) 
The present work has been developed inside a more general project promoted by 
APQI (Associazione Premio Qualità Italia, which is one of the most important 
associations devoted to the evaluation of the quality and the innovation levels of Italian 
firms), in conjunction with Consorzio Universitario in Ingegneria della Qualità e della 
Innovazione (QuInn). The scope of the general project is to evaluate the innovation 
degree of Italian firms and to promote its improvement by disseminating within them 
the best management practices. This thesis is made up of two parts. In the first one, we 
studied the innovation activities and the economic-financial performance of firms. As a 
result of the study, we were able to design two type of questionnaires (one more general 
and one more insightful), to submit to firms in order to asses their innovation level. In 
the second part of the work, we addressed the problem of how to quantify the 
innovation level starting by the answers given to the questionnaires; we provided a 
method to carry out a final, quantitative, score. The availability of this type of 
questionnaires could be of great interest for firms, as evidenced by the interest of 
Confindustria in the main project this thesis belongs to. 
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